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ABSTRAK
PT. Suara Merdeka Press Semarang memiliki sebuah sistem di web yaitu Sistem E-Paper. Permasalahan
yang terjadi pada sistem E-Paper adalah kurangnya sistem memonitoring pada server lokal yang hanya
dikendalikan satu operator dan satu komputer. Pada kasus ini ketika karyawan yang sudah mengola data
belum disimpan dan akan ditunjukkan ke server lokal maka data secara otomatis belum tersimpan pada
server lokal tersebut kecuali karyawan yang sudah klik tombol save. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis
mengambil topik penelitian mengenai analisis proses pengawasan evaluasi dan penilaian pengendalian
internal pada PT. Suara Merdeka Press Semarang berdasarkan Framework COBIT 5 domain MEA02
(Mengawasi, Mengevaluasi dan Menilai). Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi tingkat kapabilitas
manajemen kualitas khususnya dalam analisis pengawasan dan mengetahui gap pada MEA02. Berdasarkan
penelitian ini menggunakan perhitungan skala Guttman, diperoleh nilai dengan kapabilitas 2,67 yang berada
pada level 3. Artinya proses MEA02 sudah memiliki proses yang telah dibangun menggunakan proses yang
telah didefinisikan, telah dikelola dengan proses yang berstandar atau berstruktur, sehingga mampu
mencapai hasil dari proses tujuan. Untuk mencapai kapabilitas yang bernilai atau level 4 perlu menerapkan
hasil rekomendasi seperti monitoring pengendalian internal, mengidentifikasi dan melaporkan kekurangan
kontrol dan melaksanakan inisiatif jaminan. 
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ABSTRACT
PT. Suara Merdeka Press Semarang has System in web that is E-Paper System. The problems that occur on
the system E-Paper is a lack of monitoring systems on the local server that are controlled only one operator
and one computer. In this case when employees are already processing the data has not been saved and will
be shown to the local server, the data is automatically not saved on the local server unless the employee is
click the save button. Beside on this, the aouthor take a research topic analysis of the process monitoring
evaluate and assess of internal control in PT. Suara Merdeka Press Semarang based on COBIT 5
Framework MEA02 (Monitor, Evaluate, and Assess). The purpose of this study is to identify the level of
capability quality management, especially in the control analysis and current gap in MEA02. Based on
research using Guttman scale calculations, the value of capability which ia at 2.67, is include at level 3.
Meaning that the process MEA02 owns process that has been built using a process that has been defined,
has been managed with standardized process or structured, and thus being able to achieve the result of the
process of interest. To achieve level 4, need to apply the results of such monitoring on internal controls,
identifying and reporting control deficiencies and implement assurance initiative.
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